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pnciz,nrros
Ministerio de Marina
En consideración a las circuristancias que -concuren en el Almirante de Escuadra de la
Armada brasile
na y Ministro de Marina don Antonio Alves Cama rá Junior,
.Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de noviembre de
mil novecien
tos cincuenta y seis. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,




Destinos.—Se nombra Jefe de la Primera Sección
del Estado Mayor de la Armada al Capitán de Na
vío (G) don Luís Huerta de los Ríos, que cesará
como Comandante del crucero Canari,as una vez sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. -Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal:
Se nombra Comandante del patrullero Javier
ztiroga al Capitán de Corbeta_ D. Jesús de Esparza
de Ordoz.goiti, que cesará coi-no Segundo Coman
dante del minador Vulcano con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de su nuevo destino el
día 4 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
/ Excmos. Sres. Almirante jefe del ,Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
. mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Comandante del
' cazasubmarino
Osado al Capitán de Corbeta D. Manuel Alonso
Pena, tina vez finalizado el curso de instrucción que
realizó en los Estados Unidos de Norteamérica.
1~1~uarere
Este destino- se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirante
jefe derServicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe de la Flotilla de Lan
chas Torpederas al Capitán de Corbeta D. Joaquín
López González-Aller, que cesará como Jefe de Ser
vicios (A) del crucero Méndez Núñez.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Car
los Pastor de Alfaro pase a disposición del Coman
dante General de la Flota, una vez finalizado el cur
so de instrucción que realizó en los Estados Unidos
ge Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter -forzoso so
laMente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Pergonal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Juan Feal Rey embarque en la fragata Hernán
Cortés, una vez finalizado el curso de especialización
en Artillería y Tiro Naval que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de Instrucción.
Se dispone que el Tenientede Navío D. Manuel
Lara Febrés cese como Segundo Comandante del pa
trullero Javier Quiroga y embarque en el destructor
Almirante Valdés. •
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
María Lagóstena Alvarez cese en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo y embarque en la Segunda División de
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
AM.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de la Se
gunda División de la Flota.
Se dispone que los Tenientes de Navío a con
tinuación relacionados embarquen en la Primera Di
visión de la Flota, una vez finalizados los cursos de
especialización que actualmente se hallan efectuando :
D. Rodolfo Adeler Cassasa.
D. Francisco Javier Delgado Moncada.
D. Joaquín Garat Núñez.
D. José Pérez Ortiz.
D. Salvador Méndez Rocafort.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
-Madrid, 1 de,diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes Jefes de la
Primera Div,isión de la Flota y de Instrucción.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. José Ramón Fernández Tabares cese en el cruce
ro Almirante Cervera y embarque en el minador
Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán ° General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de la
Primera División de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
Antonio Hevia Morán embarque en la fragata Mar
tín Alonso Pinzón, una vez finalizado el curso de es
pecialización en Armas Submarinas que se halla
efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembire de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio --de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
--- Se dispone que el Teniente de Navío D. Pe
dro González-Aller Balseyro cese en el Estado Ma •
yor de la Segunda División de la Flota y embarque
en la Plana Mayor del Segundo Grupo de Escolta.
- Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.,
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y -Contralmirante jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
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Destinos.--Se dispone que el Teniente de Navío Este destino se confiere con carácter forzoso so
D. José T. Sánchez Ocaria y Erice cese en el mina- lamente a efectos administrativos.
Jor Júpiter y embarque en la Plana Mayor del Pri- I Madrid, 1 de diciembre de 1956.
ner Grupo de Escolta.
Este destino se confiere con carácter forzoso so- -
lamente á efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Tenientes de Navío rela
cionados a continuación cesen en sus actuales des
tinos y embarquen en la Flotilla de Submarinos :
D. Miguel Cebrián Cuquerella.
- D. Guillermo Aldir Albert.
D. Juan Barieres Benito.
D. julio G. Albert Ferrero.
D. -José Meca y Pascual del Pobil.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Au
gusto Ruméu Ballester cese en el 12uque hidrógrafo
Malaspina y embarque en el Tofiño, tina vez sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso _so -
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío •D. Anto
nio López-Cerón y Fernández de Alarcón cese en
el crucero Miguel de Cervantes y embarque en la
fragata Sarmiento de Gamboa,
MORENO
Excmos: Sres. Capitanes Generales de los Departa.
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe' del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la 'Segunda División de la
Flota.
Destinos.--Se mimbra Comandante del guardacos
tas Procyon al Teniente de Navío D. Rafael Galdón
Barberán, que cesará como Segundo Comandante de
la corbeta Atrevida.
Este destino se confiere con carácter_ forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandantes Generales de las Base5
Navales de Canarias y Baleares y Vicealmirante
Jefe del Servido de Personal.
Se nombra Comandante dele dragaminas Lérez
al Teniente de Navío D. Carlos Rodríguez Torres,
de cuyo destino tomará posesión al finalizar el cur
so de especialización en Armas Submarinas que se
halla .efectuándo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so•
lamentéa efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Si es. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares y Vicealmiran
te- Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
María Riola Posada cese en el destructor Almirante
Valdés y embarque en el calarredes C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 1 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
En cumplimiento a lo• dispuesto en la Ley de
10 de marzo de 1939 e Instrucciones dictadas por -la
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 (MA
RI° OFiciAL núm. 52), se dispone que los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
pleo en el Cuerpo de Suboficiales de Infantería de
Marina durante el período de 15 de septiembre
de 1956 a 14 de septiembre de 1957, queden fijados
en la forma siguiente :
Alféreces . . . 4
Brigadas . . • • • . 5
Sargentos.. .. • • 6
Madrid, 1 de diciembre de, 1956. -
Excmos. Sres. .





Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.—De conformidad con lo pro
••
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo•
a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del mis
mo mes y ario (D. CS. núm. 1 de 1951) y disposicio
nes complementarias, he resuelto conceder al perso-.
nal de la Armada qUe figura en la relación anexa,
los trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía arlual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándose
las liquidaciones que procedan por lo que afecta a
las cantidades que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los interesados por anteriores
concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Ministe
rial de 16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 110), for
mulándose las oportunas liquidaciones de ejercicios
cerrados para los abonos que procedan, si excediesen
del período de tiempo que señala dicha disposición
legal.
Madrid, 30 de noviembre de 1956.
Excmos. Sres. . ••
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleas o clases.
Almirante.
Otro. . . .















Cap. de Navío . .
Otro





. • . . • • •
Otro. . • •
• . •

































NOMBRES Y A PtiLL IDO S
Excmo. Sr. D. Felipe Abarzuza y Oliva . . . .
Excmo. Sr. D. Jerónimo Bustamante de la
Rocha . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Ep-ccmo. Sr. D. Ricardo Calvar y González
Aller . . . . . .
Excmo. Sr. D. Francisco Fernández de la
Puente Gómez . . . . .
. . . . . . . . . . .
. .
Excmo. Sr. D. - Rafael Fernández de Bobadilla
y Ragel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez Boj art.
Excmo. Sr. D. Alejandro Molíns .Soto. . .
Excmo..Sr. D. Mariano Romero Carnero.




Excmo. Sr. D. Pablo Suances Jáudenes. . .
Excmo. Sr. D. Manuel Súnico y Castedo. • •
Sr. D. Manuel Aldereguía Amor . . • . • •
Sr. D. Adolfo Baturone Colombo . . • • • •
. •
Sr. D. Antonio Blanco y García. . • • •
Sr. D. Joaquín Cervera Balseyro . • • • •
Sr. D. Andrés Galán Armario . . . . . . • • .
•
Sr. D. Miguel A. García Agulló-Aguado. .
Sr. D. Diego Gómez Ruiz . . . . . . . . . .
Sr. D. Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara.
Sr. D. José Noval Bruzola . . . . . .
Sr. D. Daniel Novás Torrente . . . . • • • • •
•
Sr. D. Melchor Ordóñez
Sr. D. Félix Ozámiz Rodríguez . .
Sr. D. Carlos Pardo Delgado. . . . • . • • •
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Empleos o clases.
Cap. de Navío.. •
Cap. de Corbeta. • 11
Otro.. .. so ee *4













Otro.. • • •
Otro..5.
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • .
Otro.. • ..
Otro.. • • •
Otro.. • •
Otro.. • • .....
Otro.. e& 5.1
Otro.. • • • • • • •
Tte. de Navío . • • •
Otro.. • ..










Otro.. .. • 411
Otro.. • • • • •
Otro.. .. • ..
Otro.. .. • ..
Otro.. • • • • • . • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • •










Otro.. .. • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. O@ ee 00









Sr. D. Fausto Saavedra Collado.. . • ge O%
D. Jaime Díaz Dei-1-s.. . : . • ..
D. Jesús -Díaz del Río y González-Aller..
D. Hermenegildo Franco González-Lla.nos..
D. Mauricio Hermida Guerra-Mondragem..
D. Luis Lago López.. .. s0 es
D. Luis María Liaño de Vierna..
D. Angel Liberal Lueini.. • .. e, *4
D. Manuel María Manso Quijano.. .. •
D. José María Moreno Aznar.. .. .. • ..
D. José María Navia-Ossorio Aguirre..
D. Fernando Otero Goyanes.. • •
D. Joaquín Peralba Giráldez.. • .. . •
D. Manuel Pieltain Moreno.. • • • ..
-D. José Lorenzo Rey Díaz..
D. Eladio Rodríguez Galán.. • ..
D. Franco Rodríguez Torres. .. • .. •
D. Jesús Romero Aparicio.. .
D. Faustino Rubalcaba Troncos°. . • .. •
D. Fernando de Salas Pintó.
D. Ramón Sánchez de Ocaña y \Tierna..
D. José Serra Castelló.. .. • • •
D. Bernardo Solinís Solinís..
D. Saturnino Suances de la Hidalga.. • • • •
D. Fernando Suances de Viñas.. .. • •
D. José Manuel Zapico Maroto.. .. • ..
D. Luis Abad Vicente.. ..
D. Fernando Acquaroni Bomnatí.. 05
D. Antonio Alonso de Quevedo.. ..
D. Francisco Luis Cumbrera Pérez..
D. José Díaz del Río Recacho.. e* 4* ee
D. Donato Díez MaeStro.. es e* se ee
D. Antonio Duelo Topete..
D. José L. Durán Juan.. .. • O• O* e• ee
D. Antonio Farré Albiñana..
D. Cayetano Galán Balconero.. .. • ..
D. Joaquín Garat Núñez.. . •
D. Alfonso García Alonso..
D. Jesús Gondín Ahijón.. .. •
D. Gonzalo Gómez-Pablos Duarte..
D. Fernando Gómez-P,amo y López..
D. José María González-Llanos y Galvuhe..
.D. Manuel de la Herranz Pastor..
D. Mariano Herranz Perruca..
D. Rafael Herrera Repullo.. ..
D Leonardo Icaza Apellániz
D. Antonio Gastón de Iriarte y Munar..
D. Domingo Jara Serantes..
D. Marcelo 'Leonard Casanellas.. • •
D. José López Duarte.. ..
D. Antonio López-Cerón y Fernández Alarcón.
D. Juan López García.. .. • ..
D. Darío López Rego..
D. -José Lorenzo Valer°. . • 4 • •
D. Aurelio Matos Martín.. . • • •
D. Antonio Meirás Baamonde..
D Emilio Mesa Galán .. 4 •
D. José Milán Espino.. .. .
D. Bernardo Navarro Antón .
D. Carlos Navarro Revuelta.. • • ..
D. Rafael de Ojeda y Nogués.
D. Carlos Pastor de Alfaro.. • .
D. Juan Ignacio Pérez-España Gómez.. ..
, D. Francisco Pérez de Nanclares y Pérez de
Nanclares.. • •
D. Miguel Pérez Saborid.. . • •
1). Alfredo Ríos Alonso.. ..
D. Carlos Ripoll Gutiérrez.. ..
D. Manuel Rodríguez Novás Marroquín..
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5 trienios.
. 11 diciembre 1956. ..
• •
























4 .trienios.. .. .
. 1 •
enero •















4 trienios.. . .. 1
enero4 trienios; 1
enero












3 trienios.. .. 1
enero
enero
19574 trienios. .. 1
3 trienios.:. .. 1













trienios.. • .. 1
3 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. .. .. 1
enero 1957
3 trienios.. .. .. 1
enero
1957










.3 trienios.• .... 1 enero 9
3 tríenios.. .. .. 1
4 trienios.. .. .. 1 enero
3 trienios.. .. .. 1 enero
enero
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Empleois o clase. NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. de Navío .. D. Pablo Ruiz de Azcátate..
.. ..
Otro.. .. . • .. • • D. Luis Rute Domingo.. .. • • • • .
Otro. . • • D. José Ramón Sáiz Abaunza . .
.
Otro.. .. .. .. ... D. Francisco Segura Lacruz .. ..•
Otro. • • .. .. D. Eloy Seilán Ferrer .. .. .. ..
Otro. • • D. José María Sobrino de la Sieri-a . '
Otro.. .. .. .. .. D. Emilio Togores González-Aller . . .
Otro.. • • D. Héctor Alfonso Vigón Sánchez ..
Otro.. .. • D. Ubaldo Viniegra Velasco... •.
Otro.. .. • • . D. Juan Aristoy Schrnidt.. .. . . • •
Otro. .. • . • . D. Angel Bescós Belarra._. . • .
Otro. , . . D. Jaime Blanco Aguilar .. .. .. .. .
Otro. .. . .. D. Leopoldo Boado González-Llanos ..
Otro. . .. • .. D. Federico F. Bordeje y Morencos.. .• •
Otro. ., .. D. Juan Manuel Bustamante Bringas . .
Otro. .. D. José del Busto de la Cal: . . • • • •
Otro. . • .. .. D. José Cano-Manuel Mercader .. .
Otro. • . D. Ricardo Cerezo Martínez. . . .
Otro.. . • • • D. Luis Claver Torrente.. , . . . .. . . ,
Otro.. .. • • . D. José Ramón Fernández Tabares ..
Alf. de Navío.. .. D. Nicolás Aguirre Solano. . _ .. .,.
Otro.. .. • • • . D. Ramón Aranda de Carranza . . . .
Otro (e) . • • • •• D. Cristóbal Armario Alvarez .. .
Otro (e) . .. • • • • D. José Basteiro Ferreiro.. .. .. .. . . • •
Otro.. ...... .. a Manuel Eugenio Baturone Santiago .
Otro.. .. .. .. .. D. José Manuel Bausá Caballero.. . . .
Otro (e) . D. Francisco Beceiro Fréire .. .. • • .
Otro.. .. .. .. .. D. Eduardo Bernal Ristori. : . .. .. • .




.. D. Antonio Bueno Caviedes.. • • • • •
Otro ( r) . • • • D. Vicente Campañó Ferro.. • •
Otro (a) . .. .. .. D. José Caries Gual .. .. .. •
Otro (t) . . D. Manuel Coronilla Muñoz,t .. . \
Otro.. .. D. Francisco José Cortés Vázquez ..
Otro.. .. . . D. Jorge Flethes Scharfhausen.. . •
Otro.. .. • • D.. Abelardo Fernández Morales .. • •
Otro (e) . . D. Antonio Deudero Arcos:. • .
Otro ( m) • • • • • • D. José Díaz Lorenzo.. . . • • • • •
Otro (t) . • • • • • D. Francisco García Grillo.. .. • • • .
Otro.. D. Miguel García de Lomas Ristori . .
Otro.. .. .. .. D. José María Gurrucharri Martínez. .
D. Juan José Lahera Martínez .. .,Otro.. .. . • . 0 • . •,
Otro (e) . . • D. Francisco Landeíra Lago.. .. .. • \
Otro (e) . . • • • • D. Antonio Lemus Vivero.. . . .. • •
' •
Otro.. .. .. .. D. Francisco José López de Arenosa Díaz . .
Otro. . • . . ..D. Cristóbal López González-Aller . • ..
Otro.. • •.. D. Carlos Lorente Morales.. .. .. .
Otro.. .1 . D. Antonio Luna de Toledo..
'
... ..
Otro.. .. • • ..D. José María Llamas Zapata.. .. . .
Otro.. .. . ..
'
D. Juan Ignacio Marichalar e Iriarte ..
Otro (e) . • • . D. Luis Martín García.. .. .. .. .. • .
Otro.. .. • • D. José Luis Martínez - Avial y Cánovas del
Castillo.. .. .. .. .. .. . • • •
Otro (m). .. • • T_). Eduardo Matz Lafuente .. .
Otro (e) . .. . • • • D. Gerardo Miras López .. . • .
Otro- (m). - • D. Miguel Monfort Romero.. .
Otro (a) . .. • • D. Francisco Moya Sánchez .. • .
Otro (e) . .. . • D. Juan L. Muñoz Guillén .. .. . .
Otro.. .. • . • • • • D. Carlos Núñez de Prado Ugidos.. .
Otro (m). • • D. Pedro Olives Cardona.. .. .. • •
Otro.. .. . • • D. Antonio 01i1,7é y González Pumariega . • .
Otro (m). • • D. •Tosé Pagés García.. .. .. . • . ..
Otro..
.. . D. Virgilio Pérez González de la Torre..
Otro: . .. • •
• • D. Fernando Paola Pérez-Pardo.. • • .. .
Otro... .. • . • D. Luis Quintana García .. .. .. • . • •
Otro (t) . • • • • • . /D. Julio Ramírez Gómez.. . . ..
Otro (r) . . D. Antonio Rodríguez Amado..
•
Otro.. .. • • • . D. Ramón Rodríguez Pontijas .. • • • • •
Otro (t) . . . . • D. Manuel Salazar García.. . .











































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
. 13 trienios .. 1957
• • .1.3 trienios .. eeleerroo
3 trienios.. .. .. enero 19571
1957
4 trienios.. . .. 1 enero 1957
.4 trienios.. .. .. 1 enero 1957
4 trienios.. .. .. 1 enero
3 trienios.. enero 1957. .. 1
4 trienios .. .. 1
1957
err





4 trienios .. .. 1
enero 1957
enero
4 trienios._ . .. 1 enero 1957
3 trienios . .. . .. 1 enero
1957 .
3 trienios.. . 1 1199557..
3 trienios .. . 1
enero
,
3 trienios.. . . 1
enero 1957
1957
3, trienios.. .. .. 1 •
enero






3 . trienios.. 1
enero
enero
2 trienios .. . 1 enero
1957
19
trienios. • 1 enero 195577‘,
7 trienios .. . enero.1 1957
7 trienios. . ,L• enero 1957
2 trienios . : 1 enero 1557
2 trienios.. .. 1 enero
7 trienios. . . enero1.
2 trienios .. • .. 1
. 1
enero 1957
2 trienios. . enero 1957
7 trienios .. . . 1 enero




6 trienios .. •. . 1 enero
1957
7 trienios.. • enero.1
1957
9 trienios .. .. . . 1 enero
1957
1957
• 2 trienios. .. .- 1 enero •1957.
2 trienios... . 1 enero. 1957
7 trienios .. . .. 1 ehero 19
6 trienios.. .. . 1 enero 195577
7 trienios .. .. .. 1enero 1957
9- trienios .. . 1.. . enero 1957
9 trienios .. .. . 1 enero 1957
2 trienio eneros-. . 1
7 trienios .. .. . 1 enero 1957
7 trienios .. .. 1 enero
1957
1957
2 trienios ... . 1 enero 1957.
2 trienios.. • 1 enero 1957
. .
enero2 trienios.. 1.
2 trienios.. .. 1 criéro
2 trienios... 1 enero 1957
9 trienios ., . . 1 enero.. 1957
7 trienios.. .. 1 enero 1957
2 trienios...1. enero 1957
6 trienios.. • . 1 • enero .1
7 trienios.. .. . 1 enero 1995577
6 trienios .. .. 1 enero 1957
. 6 trienios.. 1 enero 1957
7 . trienios . . 1 enero
2 trienios.. . 1 enero
1957
1957
6 trienios.... 1 enero 1957
7 trienios. .. 1 enero 1957
6 trienios... . 1 enero 1957






. .. 1 enero 1957
7 trienios.. .. .. enero 195
6 trienios. . .. .
7
1957
2 trienios.. .. .. 1 enero 1957
7 trienios. .o h enero





• Empleos o ciases.
.Alf. de Navío..
Otro..
Otro (e) . . .





Alf. Ny. (E.T.) (a).
Otro (a) .





Otro.. . .. •
Otro.. • • • • • .
Otro. • ..
Otro..
Otro. • • • ..
Otro. • •• •• ed•
Otro.. . . . . . .
Cor. Ing. A. N. ..
Tte. Cor. Ing. A. N.
Gral. Div. Inf.
Tte. Cor. Inf. M.a.
Otro. .
Otro. . • • • •
- Otro.. • . • • •











• • • ••‘••••
Otro.. .. .. .. ..
Cap. Inf. M.a. • • • •
Otro. . . . . .
Otro (E. C.). • •
Otro (E. A.)
Otro. . .. .. .. ..
Otro. . .. .. .. ..
Otro. . .. *e *e Se
Otro. . • . • • . • •
Otro (E. C.). • • • •
Tte. Inf. M.a. .. ..
Otro.. . .), . . • •
Otro. . ed el, *0 ele
Otro.. . . • • • • • •
Otro.. . . • • . •
Otro. . .. .. .. ..
Otro... .. .. .. • •
Otro. . ee
•
• • • • •
Otro. . .. be
Otro.. .. • . • •
Otro.. . . • • • • • •
Otro. . . • .. .. -..
Otro.. •. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro. . • • ...
Otro.. . . .. ..
Otro.. . . .. .. ..
Otro.. . .. ..
Otro. . . . .. .. ..
Otro.. . . 410 ell Cle.
Otro.. . . .. ..
Otro. . . . .. .,
Otro.. .. 0. ee .4.1
Otro: . • • • • . •
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NOMBRES y APELLIDOS
D. Enrique Torroja Menéndez .. . . . .
D. Manuel Vázquez de Parga y Rojí •
D. Amador Vázquez Yáñez . . .
D. Germán Alvarez Castellanos Larro a . .
D. Leándro Blanes Cortés. .
D. Luis Coeli° Girón. . . .
D. Manuel Ruiz Velázquez .. • ..
D. Manuel Bernal Macías. .
D. Mariano Fajardo Blanco.. ee ee 9.
D. Antonio Vez Quijano. . . • • • • • • • • • •
Sr. D. Juan Bona y Orbeta . • • •
Sr. D. Manuel Calderón y López Bag-o.. . .
Sr. D. Angel Gamboa y SánchezBarcáiztegui.
, Sr. D. Amador González Posada. . • • • •
Sr. D. José María Guitián Vieito. . . .. •
D. José F. Palomino Blázquez . . .
Sr. D. Carlos Pardo y Pascual de Bonanza ..
Sr. D. Manuel de la Puente y Arana .
Sr. D. Víctor Rosas Garrido.. . . .
Sr. D. José Sierra Carmona. . . .
Sr. D. José Vela-Hidalgo y Uribarri . • • •
Sr. D. Luis Fernández Rodríguez . . . • • ..
D. José F. Guijarro Huidobro. . . . • • •















































Ricardo Cherig-uini y Díaz-Sutil . .
Ramón Calderón de Ahumada .
Vicente García Charlo. .
Francisco García Ráez . . • ..
Eduardo Gavira Martín.. e* 40 •• e*
José Ramón Cal Buceta.. .. e ee be e.
José A. Cañas Conesa
Vicente Freire Méndez. . .. • ..
Guillermo Ante Alonso. . .
Luciano Prieto Alonso.. . .
Manuel de Pando Caballero.. • ..
César Otero Valcárcel. . . . CO
Antonio Martínez Lejéume .. •
Antonio Martín Fabre . . • .
José Moure Moure. . .. e* ae ee *e
Guillermo García Docampo. .
Ramiro San Martín Deza .. • ..
Eduardo Núñez. Rodríguez . .
Miguel Díaz Valero.. . • ..
José Lúgaro García. . . .
José Ramón Núñez Mille .. •
César Lloras Bargés. . . • •
Federico Gilabert Endris . .
Antonio Martín Caloto. .
Eloy Montero Romero.. . . .. • ..
Prudencio Sánchez Fuertes. .
Manuel López González . . .
José María Matres Ruiz. . . • ,. • • .. •
Antonio Rodríguez Núñez .. . . .. •
Emilio Pérez del Yerro y Puig-Mauri
Manuel Guimerá Beltrí. . .
Gastón Corral Puig . . . . . . .
Benito Fausto Corral Puig. . . .
José María Sánchez-Ocaña Vierna . .
Juan Antonio Pardo -Agullera. .
Rafael Vega Rodríguez . . . .
Miguel Segado Bernal..
José Más Requena. . . .. • • •
Julio Crespo Molíns . .
José Pérez Villacastín. • ..
Santiago Gariio Durán. .
Angel Abia Gómez . . . . . . . .
Carlos Bendito Martínez de Bujo. .
Francisco J. Viseras Talavera. . .
Luis Felipe Lazaga °Topete. . . . .














































































2 trienios . .
2 trienios ..


















12 trienios: . . .
9 trienios. . .
4 trienios. .
12 trienios. . .. •
8 trienios.





6 trienios. . . .
6 trienios.. • • •
6 trienios.. •
6 trienios. . .. •
6 trienios. . •
6 trienios..
6 trienios.. • •






6 trienios. . ee
6 trienios. . •
3 trienios.. • •
3 trienios. . • •
3 trienios .
3 trienios . . •
3 trienios..
3 .trienios.. • •
3 trienios .
3 trienios.. • .
3 trienios.. • •
3 trienios . . •
3 trienios.. • •
3 trienios •
3 trienios..
3 trienios.. . 4. •
2 trienios..
2 trienios. .
2 trienios. . *e •
2 trienios.. .. • .
2 trienios.. . • • .
2 trienios . .
2 trienios. .
2 trienios . .
2 trienios. .
2 trienios. .
2 trienios.. .. • .
41=•••••



























































































































































Otro.. • • • •
Otro.. • ..
Otro..
Otro.. .. • • • ..
(_)tro.. • • • •
Otro.. • • • •





Tt. Cr. Mq. (E.T.).
Otro..
Cap. Máqs. (E. E.).
Otro.. ..
Otro.. .. • • ..
Gral. Intd.a.














































































• • • ▪ • • lb
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Recaredo Filalgo Fernández..
D. Carlos Bonaplata Caballero.. .
D. Everardo Rengifo Suárez.. .
D. Manuel Lobeiras Moreda.. ..
D. Antonio Deudero Serrano.. ..
D. Luis Jorquera Menéndez de la Vega..
D. Rafael Pérez Caravaca.. .
D. Bernardino Santiago Casal.. .
D. Juan Aneiros Gelpi..
D. Francisco Baptista Torrente..
D. Ramón Terrones Pazos..
D. Emilio Casanova Rivas.. ..
D. Ramón Santana Rodríguez ..
D. Dimas García Paz.. ..
D. Alejandro P. Herrero Morillo..
D. José Veiga Calvo.. .
D. Manuel Arnosa Acebo.. ..
D. José L. Manso Buyo.. .. • •
D. Eduardo Pérez Escolar.. _..
D. José Vilar Blanco.. ..
D. Ramón Rodríguez de Trujillo..
D. Vicente Santamaría Baldó.. ..
D. José Romero Díaz.. ..
D. Manuel Martínez Pardo de Andrade..
D. Fausto Lanza Robles.. ..
D. Santos Román Fernández.. ..
Excmo. Sr. D. Emilio Velo Rodríguez..
Sr. D. Eduardo Abréu I túrbide..
Sr. D. José María Belda y Méndez de San
J ulián . . . . . . . . . .
Sr. D. Jaime Salva Riera. . . . . . . .
Sr D. Pedro Velón y González-Pardo..
Sr D. Carlos Martel Viniegra..
D. Manuel López Guarch.. , .
D. José E. Montoya Pascual.. ..
D. Ramón del Río Pérez-Caballero..
D. Carlos Sabater Martínez..
..
D. Luis Maldonado Girón..
D. Ricardo Zamora García..
D. Federico Curt Amérigo..
D. Antonio Navarro Margati..
D. Antonio Escolano Moreno..
D. Eduardo de Sas Murias..
D. Pedro García de Leániz Aparicio..
D. Javier González-Cela Gallego.. ..
D. José L. Montalvo y García-Camba. •
D. Miguel López Martínez.. ..
D. Maximiliano Moya López..
D. Antonio García Matres..
• •
D. Antonio A. Sánchez Andrada..
I). Jerónimo Martínez Rodríguez..
D. Miguel Franco Morales.
I). Julio Fcntán Rico.. ..
D. José Martínez Valero..
D. Antonio Molíns Ristori..
D. José María Lara Muñoz-Delgado..
D. Servando Vázquez Martínez..
D. Eduardo Montero Romero..
D. Mariano Romero Aznar.. ..
D. José Caballero Martínez.. ..
D. Manuel Garcés de los Fayos Ristori :
D. Federico Curt Martínez..
..
D. Diego Gálvez Martín.. ..
D. Edmundo Núñez Simón..
D. Ignacio Fernández de Bobadilla Bufalá
D. José L. Ruiz Montero..
D. Juan Pérez Alvarez-Quiñones..
D. José Pérez Carreño..
D. Carlos Pardo Suárez..
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Empleos o clases.
Capellán Mayor.







Otro . . . . . . .
Observador 2.°.
Calculador 1.°..





Otro . . .
Otro. .
Otro . . . . .
Otro. .
Cap. Máqs. R. N. A.
Otro. . *****
Otro . . . . . • .. • •
Otro Radio. .
Otro. . . .
Contramaestre My..
Condestable\ My. , .
Otro. • • ..
Otro . • •
Otro . • be
Otro.
Otro . *I *e e• %4
Otro. • ..
Otro .
Otro. . . . • .
Mecánico My. . .
Otro.. .. • ..
Mecánico 1_0. .. v.
Otro. .
Otro . . . • • , •
Otro. . • . •
Otro . .
Otro . .
Otro. . ▪ . . . . .
Otro . . . 7
Electricista My . .
Otro. . . . • ..
'Otro. .
Otro. .
Otro . . • .he
Otro. .




Otro. . • • 00
Otro . . .. •




Otro . . • • •
Otro . . .. •
Otro.. .. 40 be




Otro . . . • • • •
Otro.. . O oho ee
Otro.. . . • •
.
Otro. . •. . • .. ..
1901MBREIS Y APELLIDOS
D. Melitón Sáinz Ortiz. . • . .
D. Santiago Megido Suárez . . . . . . . . .
Ilmo. Sr. D. Luis Montojo Barquero . . . .
Ilmo. Sr. D. Miguel de Páramo y Cánovas . .
Ilmo. Sr. D. Francisco Muñoz-Delgado y Dog
D. Rafael Merita Monte-agudo . .
D. Manuel Belando Aznar. . . . . •
D. Manuel López Martínez . . . .
D. Leopoldo Vitini Las Heras . .
D. Rafael Nuche Quecuty . . . . .
D. Rafael Palomino Blázquez . ; . •• I • •
D. Ginés García de Paredes Benzano (1 . .
D. José Montero Molina. . . . .
D. Saturnino Uriarte Zulueta .
D. José María Ruiz Salaya • •
D Rafael Simón Zabaleta . . . . • ..
D. Manuel Baliño Ledo (5) . .
D. Antonio Martínez Méndez . . . .
•
• •
D. Daniel Pérez Alvarez . . . . . . . . . . . . . .
D. Carlos Fernández Larrea Medina-Veitia . .
D. José Luis Gutiérrez Albuín . . .. • ..
D. Vicente Reyes Fernández . . . . .
D. Eusebio Fúster Velasco . . . .. .. • •
D. José Bernal Martídez . . . . . . . . . . . • .
D. Alfredo Díaz de Arcas. .. . . • •
D. Antonio Martínez_ Salviejo .. .
D. Manuel Mourelle Valenzuela . . .
D. julio °campo Varela .. . . . .
D. Juan María Piñero Bonet . ..
D. Francisco Rodríguez López . . ..
D. Julio Torres Fernández. . . . • •
, D. Eugenio Vázquez Suárez . . . . .. ..
D. Enrique Ocampo Martínez . . . ..
D. Pedro Paredes Hernández • .
D. Ginés Conesa Gómez ... .. .. .
D, Francisco Feal Rey . . • • • .. •
D. Jesús Ibáñez Castro. . .. .. .. •
D. Hipólito Martínez Anido. . • • • .
D. Juan A. Moreno Martínez. • • .. ..
D. José °campo Martínez. . .. .. .. ..
Ji Angel Serantes Rivera . . • ..
D. Eloy Flores Flores.. . • .. • .. ..
D. Pedro Acosta Rivera. . ..
D. Ifanuel Alvarez García. . ..
D. Manuel Bellas López. . . . .. • ,. ..
D. Manuel U. Carracedo Vázquez . . • .. ..
D. Pedro Jaén Delgado......... ..
D. Fulgencio Martínez Soler . . . .. .. ..
D. Gabriel Pache Balboa. . . .. • ..
D. Manuel Sánchez Méndez . . . . .. .. .. ..
D. Leonardo García Regueira . . .. ..
D. José Viso Alvarez . . . . . . . ..
D. Juan Fraguela Díaz . . . . . . ,.. . .
..
.
D. Manuel de la Huerga Martínez . . .. •
D. Angel Fernández Fernández . . . .
D. Enrique Medina Castaño . . . . . . : ..
D. José Sancha GaiTía.. .. . .. ..
D. Manuel Bazán Tristán . . .. • • • •
D. Manuel Sosa Casado.. . . . • e• •• • .
D. Miguel Aranda Garrido. . .. • ee
D. Mariano Guasch Guasch . . . . . . .. .. ..
D. Juan Antonio» González Fernández . . .. ..
D. Pedro Martínez Casado. . . . .. .. ..
D Jaime Llaneras Luis . . . . . .. .. ..
D. Juan Llull Llull .
D. Manuel Reyes Jiménez . . . . . . .. e *e *O
D. Rafael Lamas de la Puente.. .. .. .. ..
D. Pedro Rodríguez Castro.. . .. ..











































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
6 trienios . . . 1 diciembre 1956. .
. 1 diciembre 19565 trienios . . .. .
12 trienios. . . 1 diciembre 1956.
16 trienios . . .. . diciembre 1956
6 trienios. . . • . 1 enero 1957
1 trienio . . .. • . 1
' diciembre 1956
6 trienios . . . . . 1 septiembre 1956
10 trienios. . . 1 enero 1957
10 trienios. . . • • . 1 , enero 1957
8 trienios,. . . . . 1 enero 1.957
'
8 trienios . . •. . 1 enero1957.
6 trienios. . . 1 noviembre.
6 trienios. . . 1 enero
6 trienios. . ... . 1 - enero 1957
6 trienios . . • • . 1 diciembre 1956,
6 trienios. . . . 1 enero1957.
.
6 trienios. . . . 1 noviembre 1,955666 trienios. . 1. agosto
6 trienios . . . . 1 diciembre 1956
6 trienios . ... • 1. octubre , 1956
6 trienios. . 1 octubre 1956
6 trienios ..
•
. 1 nokriembre 1956
12 trienios . ... • 1 diciembre 1956
11 trienios.. •enero.. 1 1957.
11 trienios . . . . 1 enero1957,
11 trienios. . . . 1 1957. enero
11 trienios .. ▪ 1 enero 1957
11 trienios . . 1957.. • .1 enero
11 .trienios . . .. .. 1 enero 1957
11 trienios . ... • . 1 enero 1957
11 trienios . . . 1.. • enero 1957
11 trienios. . .. . 1
: . . 1
enero 1957
9 trienios .. • enero 1957
. 9 trienios . ... • -enero1 1957
4 trienios . ... . 1.
4 trienios . ... • . 1
enero
enero
4 trienios . . .. • . 1 enero 95
4 trienios. . . 1 enero 119577.
4 trienios . . .. 1 enero 1957
4 trienios . . . • • . 1 enero
4 trienios . . .. 1 enero
1719917





13 trienios. . . . 1 enero 1957
7 trienios.. . • • . 1 enero
- 7 trienios. . . . 1 enero
1957
1957
7 trienios. . . enero. . . 1 1957
7 trienios . . .. . . 1 enero 1957
7 trienios . . . 1 enero 1957
enero7 trienios.. . . 1 1957
6 trienios. . . . 1
•
enero 1957
6 trienios . . . . 1 enero
6 trienios . ._ . . . I. enero
6 trienios. . . . 1 enero
1951
6 trienios . . . . . ., 1 enero ,
6 trienios. . . . 1 enero
6 trienios. . . . 1 noviembre 1956
_
1199177
6 trienios. . .. .
.
. 1 diciembre 1956












4 trienios. . . . 11 1956955
6 trienios . . . .
. .
. . 1 diciembre 11956
6 trienios . • .
.
.
. 1 diciembre 1956
6 trienios . . .
' 6 trienios. . .
. 1 diciembre -1.956
. 1 diciembre 1956
6 trienios ... . . .
. e ••
1 diciembre 1956
6 trienios . d . 1 diciembre 1956
6 trienios . . .. . . 1 diciembre 1956
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Empleos o clases.
Brig. Inf. M.a. .
Otro.. • • • • .
Otro.. .. • .. • •
Otro.. • . • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • • • .
Otro.. . • • • .
Otro.. • • . • • .




de Inf. de M.a • •
Músico de 1.a.. • •
Otro.. .. • . • •








Otro.. • • • • •
Otro.. .. . • • •
Torpedista My.
Otro. :
Otro.. .. . • • • •
Radiotelegrafista M.
Sanitario •





()tro.. . • • • • •
- Otro.. .. . . . .
Escribiente My.




Otro. • e. .•
Otro.. • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • •
Escribiente '2.° . .






Cel. 1.° Pent.a Nvl.
Contr. My. . R.N..k





•• •• •• ••














Otro.. .. . .
• • •




D. Manuel Caamario Vara . .
D. Vicente Marcos Iglesias. . • •
D. Andrés Real Arce.. . . . . . .
D. Nazario de la Torre Fernández .
D. José Tié Regueiro. . . . . .
D. Belisario Sixto González. • •
D. Germán Beardo Oliva. . .
D. Emilio Martínez Gesteira .
D. José Ledo López.r. . .
D. Antonio Madrid García . .
D. Angel « García -Marín . .
D. Pedro Buixeda Jordá .
D. Francisco Ladín Pazos.. • • •_•
D. Aptonio Moya Cansado..
D. Ceferino Prieto Portillo. . . . . .
D. Modesto Escribano Fernández . .
D. Emilio Villanueva Villalón . .
D. Rafael Espinosa Bonmatí . .
D. Segundo Vega Izaguirre. . . .
D. Rodrigo Trinidad Ramón . . • •
D. Antonio García García. . .
D. Pedro Guevara Solano. .
D. Angel Losada Santiago. .
D. Jaime Colomar Suau. . .
D. Juan J. Sánchez Castelló. . .
D. Antonio Domínguez Alonso. .
D. Faustino Fernández Orive. .
D. Demetrio Hernánde2 García . .
D. Ramón Martín García . .
D. Agustín de Nicolás Ramos . .
D. Joaquín Ramo Mesple. . .
D. Leopoldo Suárez Podesta
D. José María Terán Miranda..
D. Roberto A. Teruel Parra. . .
D. Héctor de César Domínguez ..
D. Angel Leiro Pirieiro . . . .
D. Juan Manuel López Aragón . .
D. Jerónimo Mádueño Rovira .
D. Argimiro Piriero Quiroga . .
D. José Vázquez Cortinas. . . . . •
D. José Carrasco Utrilla . . • •
D. Enrique Petrobelli Robles . . • •
D. Francisco Prol Vázquez . .
D. Santiago Buenechea Roteta
D. Andrés Cantero Pino. .
D. Serafín González Varela
D. Manuel Conesa Pujol. . . .
D. Joaquín Rivero Peralta . . • •
D. Alfonso Cruz Saleta. . . . • •
D. Indalecio Mariínez Martínez . .
D. Francisco Caridad Cela . .
• ••
• • • •• •
• •
D. Francisco Aléu Arteaga (6) . . .
•
a Pedro García Campos (6) . . . :
D. José Cholvi Sendra .
D. Julio García Condo3r. .
D. julio García Condoy. .
D. Julio Gartía Condoy. .
D. Manuel Jiménez Rubio. .
D. Miguel Calderón Carro . .
D. Alfonso Vida! Mayobre.
D. José María Gutiérrez Torty
D. Higinio Fernández López . . .
D. Serafín Fernández Díaz . . . .
D. Santiago Bedo3ra Picallo
















































































4 trienios. • •
6 trienios . .. •
6 trienios.
6 trienios. • •
6 trienios. ••
6 trienios. .
3 trienios.. • •
6 trienios. .
11 trienios.
2 trienios. • ..
5 trienios.









7 trienios . .
7 trienios . .
6 trienios.. . • .
6 trienios..
4 trienios. .
4 trienios . .
4 trienios. .
4 triehios . • •
4 trienios-. .
4 trienios. . • •
6 trienios :.
9 trienios. . •• ••
11 triénios. .
6 trienios. .
6 trienios . .
6 trienios . .
6 trienios .











6 trienios. . --«••• • •
6 trienios.
6 trienios.. , .
•1 trienio . • ..
5 triehios
10 -trienios.
6 trienios. . •
5 trienios. . . .
5 trienios. . . . . .
12 trienios de 1.000
y 3 aum. de 400
5 trienios de 1.00e
y' 7 aum...de 400
5 trienios de 1.000









1 trienio . .
3• trienios. .
1 trienio . .
4 'trienios.
1 trienio . .
3 trienios .




















































1 - enero 1957











• • • - 1 junio 1956
. . • 1 septiembre 1956
• • • 1 mayo 1956
• • 1 julio 1956
• 1 agosto 1956
• • • 1 marzo 19,716




Otro.. • • •
•
Otro.. • • • • . •
Otro..
• • • •
Otro.. .
• . • . •
Otro.. • • • • • • • .
Otro.. .. • .
Encargado.. ..










Otro.. • • • • •.
Gral. Ing. A. N. ..
Tte. Nav. (a) Cifr.
Of. 1.° Oficinas. ..
Otro.. ..
Astrón.° Jefe de 1.a
Cartógrafo de 1.a..
Tte. Cor. Inf. M.2.
Cap. Máqs. R. N. ..
E§cribiente My. ..
Of. 1.° .Aux. Art.a.
Portero 1.9.. .. • •
Aux. Inf. M.a.. • •





José Cano Cereceda.. • •
Francisco Canto Rodríguez..




Argimiro Rivadulla Mato (3)
Manuel Conde García.. ..
Antonio Gavirio López..
Antonio Murcia Beltrán..
Antonio Murcia Beltrán (4) ..
• •
Personal en situación de "reserva",
retirado o movilizado.
• • • •
Excmo. Sr. D. Fernando Abarzuza y Oliva (7).
Excmo. Sr. D. Emilio. Montero García (7) ..
Excmo. Sr. D. Manuel Vela Bermúdez (7) ..
D. Carlos Martínez López (7) .. • • •
D: Domingo Pereiro Montero (7) ..
D. Domingo Pereiro Montero (7) .. • •
D. Salvador García Franco (7) .. . • •
D. Julio Melero Moreno (7) .. • • • 4f •
D. Pedro Pilón Teruel (7) . • •
D. Pedro Aristi Mungía (7) • • • •
D. José María Galtier Lozano (7) .
D. Ricardo Cárceles Gómez (7) .. • • • •
D. José Alvarez Montero (7) .. • •
D. Argimiro Santana Taibó (7) )
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica la Orden Ministerial de 6 de noviem
bre de 1956 (D. O. núm. 251) en el sentido que queda
expresado en la presente propuesta.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial de 26 de sep
tiembre de 1956 (D. O. núm. 221) en el sentido de que
el interesado se llama José y no Jesús como se hizo
consignar por error.
(3) Se anula la Orden Ministerial de 26 de septiembre
de 1956 (D. •O. núm. 221) por la que se le concedieron
cuatro trienios de 1.000 pesetas a partir de 1 de no
viembre de 1956, ya que antes de publicarse, la Orden
Ministerial de dicha concesión pasó a "separación tem
poral" por Orden Ministerial de 7 de septiembre de 1956
(D. O. núm. 206).
(4) Se le propone para el octavo y noveno trienio a
partir de las fechas que se indican, teniendo en cuenta su
nueva:antigüedad de 15 .de febrero de 1929 en que in
gresó en la Maestranza Permanente Militarizada (Real
Orden de 15 de febrero de 1929 D. O. núm. 46). Se
































1 trienio .. • 41 • •





1 trienio • • •










































































(D. O. núm. 221) que le concedió el octavo a partir de
1 de septiembre de 1956, debiendo deducírsele de las canti
dades que perciba por esta concesión las cantidades que ya
percibió por la Orden Ministerial que se anula.
(5) Se rectifica la Orden Ministerial de 6 de no
viembre de 1956 (D. O. núm. 251) en el sentido que
queda expresado en la presente propuesta.
(6) Queda ampliada la Orden Ministerial de 12 de
agosto de 1956 (D. O. núm. 182) en este sentido.
,(7) Percibirá solamente la diferencia de la.
que le corresponda por los trienios que se le reconocen
en esta Orden, el porcentaje de quinquenios o trienios
que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la
situación de "actividad" mientras permanezca en la si
tuación de "movilizado". El gasto afectará al Capítu
lo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 2.9, Concepto 2.°; para los
Cuerpos Patentados, y al Capítulo 1.°, Artículo 1.° Gru
po 3.°, Concepto 4.°, para el Cuerpo de Suboficiales v
Maestranza.
(8) Se rectifica la Orden Ministerial de 6 de noviem
bre de 1956 (D. O. núm. 251) en el sentido que queda
expresado en la presente Orden.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a lo dispuesto en
la Orden de 20 de octubre de 1953 (13. 0. del Esta
do núm. 295) y apartado VI de la norma A) de la
Orden de 27 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 314), y vistas las reclamaciones presentadas
por los diferentes Organismos.
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto quede
modificado el concurso número 17, anunciado por la
última disposición citada, en la forma siguiente :
El anuncio de dos-vacantes de Auxiliares de segun
da clase del Cuerpo Auxiliar de Trabajo en la Dele
gación Provincial de Barcelona, así corno el de otras
dos plazas de igual clase que para la Delegación Pro
vincial de Albacete se publicaron en el Boletín Ofi
cial del Estado número 315, de 10 de noviembre
de 1956, página 7.068, columna tercera, quedan mo
dificados en el sentido de que la remuneración com
plementaria qtre con carácter de gratificación disfru
tan dichas plazas es la de 1.500 pesetas anuales y no
de 3.348 pesetas, como se consignaba.
El anuncio de. una vacante de Auxiliar Administra
tivo en el Centro de Enseñanza Media y Profesional
de Haro (Logroño), publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 316, de 11 de noviembre de 1956,
página 7.086, columna primera, queda anulado to
talmente.
El anuncio de dos vacantes de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo que para la Pagaduría Militar
de Haberes de la Capitanía General de Baleares se
insertaba en el Boletín Oficial del Estado núme -
ro 318, de 13 de noviembre de 1956, página 7.147,
columna segunda, queda modificado en el ,sentido
de que las remuneraciones que a cada una de dichas
plazas corresponde es la de 1.030 pesetas de sueldo
mensual, 309 pesetas como 30 por 100 de residen
cia, 515 pesetas de media paga extraordinaria enjulio y L030 pesetas de una paga extraordinaria en
Navidad.
El anuncio de ocho vacantes de Agentes de Exacciones y Arbitrios que para el Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se publicó en elBoletín Oficial del Estado número 319, de 14 de
noviembre de 1956, página 7.168, columna primera,queda ampliado en el sentido de' que el aumento
transitorio del 25 por 100 tiene condicionada su du
ración hasta tanto se implante para los Ayuntamien
tos la Ayuda Familiar o cualquier otro aumento si
milar.
El anuncio de una vacante de Alguacil que parael Ayuntamiento de Sonseca (Toledo) se insertó
en el Boletín Oticial del Estado número 319,de 14 de noviembre de 1956, página 7.169, columna
primera, queda anulado totalmente.
El anuncio de cuatro vacantes de Vigilantes de
Arbitrios que para el Ayuntamiento de Palamós
(Gerona ) se publicó en el Boletín Oficial del Estado
número 319, de 14 de noviembre de 1956, página
7.169, columna- segunda, queda anulado totalmente.
El anuncio de dos vacantes de Guardas que para
el Parque Central de Transmisiones del Aire, en
Getafé (Madrid ) se publicó en el Boletín Oficial
del Estado número 321, de 16 de noviembre de 1956.
página 7.228, columna tercera, queda ampliado en el
sentido de que el cometido en las mismas a desempe
ñar será la vigilancia del Parque durante las veinti
cuatro horas del día, regulándose conforme a las ne
cesidades del servicio, pero sin exceder en ningún
caso de un turno de ocho horas al día.
El concurso número 17 a que las presentes mo
dificaciones se refieren queda ampliado con las va
cantes que a continuación se relacionan :
Clase primera.—(Destinos del Estado Provincia
y Municipio.)
Ministerio dél Aire.
Madrid. Una de Auxiliar Administrativo en el
Ministerio del Aire, dotada con 9.600 pesetas de
sueldo anual, 1.800 pesetas de otras remuneracio
nes y dos pagas extraordinarias.
Las Palmas (Canarias).—Una de Auxiliar Adminis
trativo en la Zona Aérea de Canarias, dotada igual
que la anterior.
, Ministerio de Obras Públicas.
Barcelona.—Una de Auxiliár de tercera clase del
Cuerpo de Adininistración Civil en la jefatttra de
Obras Públicas, dotada con 9.600 pegetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Clase primera. (Otros destinos.)
Ministerio de Educación Nacional.
Coca (Segovia).—Una de Auxiliar Administrativo
en el Centro de •Enseñanza Medía y Profesional,dotada con 8.000 pesetas anuales, con cargo al Pa
tronato Provincial, y 2.000 pesetas de gratificación, con cargo al crédito del Patronato Nacional.
Empresa Municipal de Transportes.
Madrid.—Dos de .Aux.iliar Administrativo Meca
nógrafo, dotadas con 692,40 pesetaS de sueldo
base mensual, el 15 por 100 de carestía de vida,
20 por 100 de. plus especial y derecho a dos
bienios del 5 por 100 del sueldo base por razónde antigüedad.
Clase tercera. (Otros destinos.)
Ministerio de la Gobernación.
Madrid.—Tres de Ordenanza en ,la Comisaria
General para la Ordenación Urbana de Madrid,
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dotadas con 6.720 pesetas: de sueldo anual, más
3.675 pésetas, también anuales, en concepto de
gratificación.
-Teniendo en cuenta que por la presente Orden se•
modifica la de 27 de octubre de 1956 (Boletín Ofi
-cial del Estado núm. 314), por la que se convoca
ban las vacantes del concurso- número 17, el plazo
de veinte días naturales que señala el apartado IV
de la norma A) de la referida disposición para que
dentro de él tuviesen entrada en la Junta Califica
dora las peticiones de destino, se contará desde el
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado de esta Orden.
Aquellos concursantes que ya tuviesen solici
tado destino de los que ahora se modifican po
drán, en el plazo legal señalado, anular su pe
tición o modificarla ; pero si no lo hiciesen en
dicho tiempo, se entenderá que están conformes
con las nuevas condiciones que se señalan.
- Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a 'VV. EE. muchos arios.
Madrid, 28 de noviembre de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 336, pág. 7.614.)
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS POR LA PATRIA.
Ingresos.—Por hallarse comprendido en la Ley de
30 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 5 de 1945) y
reunir los requisitos señalados en la Orden de 18 de
junio de 1945 (D. O. núm. 136) y Decreto de 16 de
abril de 1948 (D. O. núm. 96), se concede el ingreso
en el Benemérita Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patria, con el título de Mutilado accidental Abso
luto, debiendo percibir sus devengos por la Pagadu
ría Militar de Madrid ,a partir de' la' fecha de esta
Orden, al Alférez de Navío D. Manuel Gan Vicent
Madrid, 29 de noviembre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm.. 272, pág. 699.)
JEFATURA DE PATRONATOS DE HUÉRFANOS
DE MILITARES.
Beneficios de ingreso y permanencia en la Acade
mia General Militar.—Por reunir las condiciones
que determina la Orden de 3 de septiembre de 1956
(D. O. núm. 213), se conceden los beneficios de in
greso y permanencia en la Academia General Mili
tar a D. Angel Fernández Fernández, como huérfa
no del Cabo apuntador de la Armada D. Alfonso
Fernández Pardo, fallecido a consecuencia de heridas
recibidas en acción de guerra el día 22 de febrero
de 1938, perteneciendo a la dotación del crucero Al
mirante Cerverél. •
Madrid, 28 de noviembre de 1956.
■•■
MUÑOZ GRANDES
- (Del D. O. del Ej.ército núm. 270, pág. 645.')
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del. Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas' del Estado, se publica a continua
ción relación dé señalamiento de haberes pasivos,
concedidos en virtud de las facultades que con
fiere a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de noviembre de 1956. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Ortus
Gallán : 4.611,24 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de diciembre de 1956.—Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares) .-Fecha de la Orden de retiro:
25 de mayo de 1956 (D. O. M. núm. 120).—(b).
Oficial tercero de Máquinas de lá Reserva Naval,
retirado-, D. Jacinto Rodríguez Villar : 1.562,07 .né
setas meesuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de diciembre de 1956.
Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro:
18 de junio de 1956 (D. O. M. núm. 139).
Oficial tercero de Aeronáutica Naval, separado,
D. Enrique Pereira Basanta : 200,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 19 de diciembre de 1954.
Reside en Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro:
7 de julio de 1956 (D. O. M. núm. 154).—(g).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Ramón Orja
les Sueiras :4.047,21 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de diciembre de 1956.—Reside en Cartagena
(Murcia).—Fecha de la Orden de retiro : 16 de
mayo de 1956 (D. O. M. núm. 112).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A.,- retirado,
D. José Saúco García : 3.426,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
72
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desde el día 1 de diciembre de 1956. Reside en
Puerto Real (Cádiz).—Fecha de la Orden de re
tiro: 5 de junio de 1956 (D. O. M. núm. 127).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, éonforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio
tiempo, advertirle que si se considera perjudicado
con dicho señalamiento puede interponer, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83),
recurso de agravios , ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de quince días.
a contar desde el siguiente al de aquella notificación,
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen.
Sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(g ) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 14)56 la can
tidad, también mensual, de 400 pesetas, pensi(m mí
nima a que tiene derecho con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 2(50).
Madrid, 22 de noviembre de 1956.—El General
Secretario 'Pedro Lozano López.
(Del D. 0. del Ejército núm. 270, pág. 652 )
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la Orden Ministerial
de 22 de noviembre último (D. O. núm. 267, pági
na 2.034) que dispuso el pase a la situación de "al
servicio de otros Ministerios" del Capitán de Fra
gata D. Mariano de Urzáiz y de Silva, se rectifica
en el sentido de que el Decreto por el que dicho jefe
fué nombrado Director General de Turismo es de
fecha 14 de junio de 1952, en vez de 1942, corno sé
consigna.
Madrid, 3 de diciembre de 1956.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
•
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